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В статье изложены основные особенности ультразвуковой 
диагностики хронического тонзиллита и тонзиллогенных карди­
альных поражений у детей. Выделены характерные особенности 
клиники, диагностики поражений сердечнососудистой системы на 
фоне хронического тонзиллита. С помощью ультразвукового ис­
следования описана характеристика изменений небных миндалин 
и сердца у детей с хроническим тонзиллитом. Так, определялись 
нечеткие контуры, утолщение капсулы, неоднородная структура 
небных миндалин, увеличение размеров последних до 20-30 мм, 
углубления лакун более 2 мм, кисты размерами от 1 до 4 мм, в 
большинстве случаев с обеих сторон. Со стороны сердца выявлены 
аритмии, малые аномалии развития в виде аномально располо­
женной хорды левого желудочка, пролапс митрального клапана с 
регургитацией, увеличение конечно-диастолического размера ле­
вого желудочка.
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Х р о н и ч е с к и й  т о н з и л л и т  я в л я е т с я  а к т у а л ь н о й  п р о б л е м о й  с о в р е м е н н о й  п е д и а т р и и .  Э т о  
о б у с л о в л е н о  ш и р о к о й  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь ю  д а н н о г о  з а б о л е в а н и я ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  с р е д и  д е ­
т е й  и  л и ц  м о л о д о г о  в о з р а с т а ,  а  т а к ж е  в е р о я т н о с т ь ю  р а з в и т и я  с е р ь е з н ы х  о с л о ж н е н и й  и  х р о н и ч е ­
с к и х  з а б о л е в а н и й ,  о с о б е н н о  с е р д е ч н о с о с у д и с т о й  с и с т е м ы  [ 9 ,  1 1 ] .
Н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  в  с т р у к т у р е  з а б о л е в а н и й  с е р д е ч н о с о с у д и с т о й  с и с т е м ы  в  д е т с к о м  
в о з р а с т е  о т м е ч а е т с я  р о с т  н е в о с п а л и т е л ь н ы х  п о р а ж е н и й  м и о к а р д а  ( Н П М ) ,  ч т о  п о  ч а с т о т е  з а н и ­
м а ю т  п е р в о е  м е с т о  с р е д и  п р и о б р е т е н н ы х  з а б о л е в а н и й  о р г а н о в  к р о в о о б р а щ е н и я  у  д е т е й  [ 4 ,  1 3 ] .
Х о т я  в  д е т с к о м  в о з р а с т е  э т и  з а б о л е в а н и я  п о ч т и  н е  п р и в о д я т  к  в о з н и к н о в е н и ю  с е р д е ч ­
н о с о с у д и с т о й  н е д о с т а т о ч н о с т и ,  н о  о н и  о г р а н и ч и в а ю т  а д а п т а ц и о н н ы е  в о з м о ж н о с т и  д е т с к о г о  
о р г а н и з м а  и  с н и ж а ю т  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  в  д а л ь н е й ш е м  [ 3 ,  7 ,  1 2 ] .  О ч е в и д н о ,  ч т о  с е г о д н я  н е в о з ­
м о ж н о  р е ш и т ь  п р о б л е м у  з а б о л е в а е м о с т и  в з р о с л ы х ,  н е  с о з д а в  у с л о в и я  д л я  р а н н е г о  в ы я в л е н и я ,  
л е ч е н и я  и  п р о ф и л а к т и к и  к а р д и о л о г и ч е с к о й  п а т о л о г и и  у  д е т е й  [ 1 4 ] .
Н е с м о т р я  н а  з н а ч и т е л ь н у ю  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь ,  Н П М  с и х  п о р  о с т а ю т с я  о д н о й  и з  н а и ­
м е н е е  и з у ч е н н ы х  п р о б л е м  д е т с к о й  к а р д и о л о г и и .  Э т а  к а р д и а л ь н а я  п а т о л о г и я  п о л и э т и о л о г и ч е -  
с к а я ,  н о ,  в  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  у  д е т е й  з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  с о с т а в л я ю т  п о р а ж е н и я  с е р д ц а  т о н з и л -  
л о г е н н о г о  г е н е з а  [ 1 0 ,  1 2 ] .
Л и т е р а т у р н ы е  д а н н ы е ,  к а с а ю щ и е с я  п р о б л е м ы  д и а г н о с т и к и ,  л е ч е н и я  т о н з и л л о г е н н ы х  
п о р а ж е н и й  с е р д е ч н о с о с у д и с т о й  с и с т е м ы  у  д е т е й ,  д о в о л ь н о  п р о т и в о р е ч и в ы  [ 3 ,  1 5 ] .  С у щ е с т в у е т  
т а к ж е  т е р м и н о л о г и ч е с к и е  р а з н о г л а с и я  в  о п р е д е л е н и и  д а н н ы х  з а б о л е в а н и й .  В  л и т е р а т у р е  р а з ­
н ы е  а в т о р ы  и с п о л ь з у ю т  т е р м и н ы  « т о н з и л о г е н н а я  к а р д и о д и с т о н и я » ,  « т о н з и л о г е н н а я  к а р д и о -  
м и о п а т и я » ,  « ф у н к ц и о н а л ь н а я  к а р д и о п а т и я » ,  « и н т о к с и к а ц и о н н ы е  п о р а ж е н и я  с е р д ц а » ,  « н е й -  
р о ц и р к у л я т о р н а я  д и с т о н и я » ,  « в е г е т а т и в н а я  д и с т о н и я  п о  к а р д и а л ь н о м у  т и п у » ,  « д р у г и е  п о р а ­
ж е н и я  с е р д ц а »  [ 4 ,  8 ,  1 0 ,  1 2 ,  1 8 ] .  С е г о д н я ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  М е ж д у н а р о д н о й  к л а с с и ф и к а ц и е й  з а ­
б о л е в а н и й  1 0  п е р е с м о т р о в ,  п р и к а з а  М О З  У к р а и н ы  о т  1 9 . 0 7 . 2 0 0 5  №  3 6 2 ,  а  т а к ж е  с о г л а с н о  р е ­
к о м е н д а ц и й  А м е р и к а н с к о й  а с с о ц и а ц и и  с е р д ц а ,  в т о р и ч н ы е  н е в о с п а л и т е л ь н ы е  з а б о л е в а н и я  
с е р д ц а  о б ъ е д и н е н ы  в  о д н у  г р у п п у  и  о п р е д е л я ю т с я  к а к  в т о р и ч н а я  к а р д и о п а т и я  [ 4 ,  1 0 ,  1 8 ] .
П о э т о м у  о п р е д е л е н и е  ч е т к и х  п р и н ц и п о в  к л а с с и ф и к а ц и и ,  д и а г н о с т и к и  и  л е ч е н и я  э т и х  
н а р у ш е н и й  в  д е т с к о м  в о з р а с т е  т р е б у е т  д а л ь н е й ш е й  р а з р а б о т к и .
В  с о в р е м е н н о й  к о н ц е п ц и и  п а т о г е н е з а  н е в о с п а л и т е л ь н ы х  п о р а ж е н и й  м и о к а р д а  т о н з и л -  
л о г е н н о г о  г е н е з а  в е д у щ а я  р о л ь  о т в о д и т с я  м е т а б о л и ч е с к и м  н а р у ш е н и я м .  П р и  н а л и ч и и  т а к о г о  
д л и т е л ь н о  с у щ е с т в у ю щ е г о  о ч а г а  и н ф е к ц и и ,  к а к  х р о н и ч е с к и й  т о н з и л л и т ,  в к л ю ч а ю т с я  м е х а н и з ­
м ы  ф и з и о л о г о - б и о х и м и ч е с к о й  а д а п т а ц и и .  В о з н и к н о в е н и е  д е з а д а п т а ц и и  с о п р о в о ж д а е т с я  у г ­
л у б л е н и е м  м е т а б о л и ч е с к и х  и з м е н е н и й  в  о р г а н и з м е ,  ч т о  м о ж е т  б ы т ь  о д н и м  и з  п у с к о в ы х  м е х а ­
н и з м о в  н е в о с п а л и т е л ь н ы х  п о р а ж е н и й  м и о к а р д а  т о н з и л л о г е н н о г о  г е н е з а  [ 2 ,  1 2 ] .
Н а и б о л е е  в ы р а ж е н н ы е  и з м е н е н и я  н а б л ю д а ю т с я  п р и  н е к о м п е н с и р о в а н н о й  ф о р м е  х р о ­
н и ч е с к о г о  т о н з и л л и т а .  О н и  о б у с л о в л е н ы  д е й с т в и е м  н е р в н о - р е ф л е к т о р н о г о ,  б а к т е р и е м и ч е с к о -
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г о ,  т о к с и н е м и ч е с к о г о  и  а л л е р г и ч е с к о г о  ф а к т о р о в .  П р и  о т с у т с т в и и  с в о е в р е м е н н о г о  л е ч е н и я  т о н -  
з и л л о г е н н ы х  к а р д и а л ь н ы х  о с л о ж н е н и й  м о г у т  в о з н и к а т ь  д и с т р о ф и ч е с к и е  и з м е н е н и я  в  м и о к а р ­
д е  и  р а з в и т и е  в  д а л ь н е й ш е м  с е р д е ч н о й  н е д о с т а т о ч н о с т и  [ 4 ,  5 ,  6 ,  1 0 ] .
Т р е б у е т  б о л ь ш е г о  в н и м а н и я  и з у ч е н и е  с о в р е м е н н ы х  м е т о д о в  д и а г н о с т и к и  х р о н и ч е с к о г о  
т о н з и л л и т а  и  т о н з и л л о г е н н ы х  к а р д и а л ь н ы х  о с л о ж н е н и й ,  о ц е н к и  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я  
н е б н ы х  м и н д а л и н  и  с е р д ц а ,  а  т а к ж е  н о в ы х  м е х а н и з м о в  р а з в и т и я  э т о й  п а т о л о г и и .
Целью н а ш е й  р а б о т ы  с т а л о  и з у ч е н и е  р о л и  у л ь т р а з в у к о в о г о  и с с л е д о в а н и я  в  д и а г н о с т и ­
к е  т о н з и л л о г е н н ы х  п о р а ж е н и й  с е р д е ч н о с о с у д и с т о й  с и с т е м ы  у  д е т е й .
Материалы и методы исследования . О б с л е д о в а н о  4 0  д е т е й  ( 2 4  д е в о ч к и  и  1 6  м а л ь ­
ч и к о в )  в  в о з р а с т е  1 2 - 1 7  л е т ,  б о л ь н ы х  х р о н и ч е с к и м  т о н з и л л и т о м ,  к о т о р ы е  н а х о д и л и с ь  н а  л е ч е ­
н и и  в  С у м с к о й  г о р о д с к о й  д е т с к о й  к л и н и ч е с к о й  б о л ь н и ц е .  Г р у п п у  I  с о с т а в и л и  б о л ь н ы е  с  в т о ­
р и ч н о й  ( т о н з и л л о г е н н о й )  к а р д и о п а т и е й  ( 2 3  р е б е н к а ) ,  г р у п п у  I I  -  б о л ь н ы е  х р о н и ч е с к и м  т о н ­
з и л л и т о м  б е з  п о р а ж е н и я  с е р д е ч н о с о с у д и с т о й  с и с т е м ы  ( 1 7  д е т е й ) ,  г р у п п у  к о н т р о л я  -  1 5  п р а к т и ­
ч е с к и  з д о р о в ы х  д е т е й  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  в о з р а с т а  и  п о л а .  В с е м  д е т я м  п р о в е д е н о  о б щ е е  к л и н и ­
ч е с к о е  о б с л е д о в а н и е ,  л а б о р а т о р н ы е  и с с л е д о в а н и я ,  у л ь т р а з в у к о в о е  и с с л е д о в а н и е  и  о ц е н к а  ф у к -  
ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я  с е р д е ч н о с о с у д и с т о й  с и с т е м ы  п о  д а н н ы м  э л е к т р о к а р д и о г р а ф и и  ( Э К Г )  и  
к а р д и о и н т е р в а л о г р а ф и и  ( К И Г ) .
М е т о д  у л ь т р а з в у к о в о й  д и а г н о с т и к и  и м е е т  р я д  п р е и м у щ е с т в ,  ч т о  п о з в о л я е т  и с п о л ь з о ­
в а т ь  е г о  в  п е д и а т р и и :  в ы с о к а я  и н ф о р м а т и в н о с т ь ,  н е и н в а з и в н о с т ь ,  б е з о п а с н о с т ь  д л я  п а ц и е н т а ,  
п р о с т о т а  и  д о с т у п н о с т ь  и с п о л н е н и я  [ 1 6 ] .
Э х о к а р д и о г р а ф и я  ( Э х о - К Г )  я в л я е т с я  о д н и м  и з  в а ж н ы х  и н с т р у м е н т а л ь н ы х  м е т о д о в  д и ­
а г н о с т и к и  м н о г и х  з а б о л е в а н и й  с е р д ц а ,  ч т о  с п о с о б с т в у е т  р а н н е м у  о п р е д е л е н и ю  п а т о г е н е т и ч е ­
с к и х  м е х а н и з м о в  р а з в и т и я  п а т о л о г и и  с е р д е ч н о с о с у д и с т о й  с и с т е м ы  [ 7 ,  1 7 ] .
У л ь т р а з в у к о в о е  и с с л е д о в а н и е  м о р ф о л о г и и  н е б н ы х  м и н д а л и н  я в л я е т с я  с у щ е с т в е н н ы м  
д о п о л н е н и е м  к  к а р т и н е  о б ы ч н о г о  в и з у а л ь н о г о  о п и с а н и я  о т о л а р и н г о л о г о в  и  а к т у а л е н  в  д и а г н о ­
с т и к е ,  а  т а к ж е  п о с л е д у ю щ е м  в ы б о р е  л е ч е н и я  х р о н и ч е с к о г о  т о н з и л л и т а  у  д е т е й  [ 2 ] .
У л ь т р а з в у к о в о е  и с с л е д о в а н и е  н е б н ы х  м и н д а л и н  п р о в о д и л о с ь  н а  а п п а р а т е  M e d i s o n  
S O N O A C E  8 0 0 0  и  T o s i b a  n e m i o  5 5 0 0 .  И с п о л ь з о в а л с я  л и н е й н ы й  7 - 1 0  М Г ц  д а т ч и к .  П о л о ж е н и е  
р е б е н к а  п р и  о б с л е д о в а н и и  -  л е ж а  н а  с п и н е ,  д а т ч и к  р а с п о л а г а л с я  н е с к о л ь к о  м е д и а л ь н е е  у г л а  
н и ж н е й  ч е л ю с т и ,  о р и е н т и р а м и  б ы л и  п о д ч е л ю с т н ы е  ж е л е з ы ,  m .  d i g a s t r i c u s ,  m .  s t y l o h u o i d e u s .  
Н а п р а в л е н и е  п л о с к о с т и  с к а н и р о в а н и я  -  п о д  у г л о м  3 0 - 6 0 °  к  г о р и з о н т а л ь н о й  п л о с к о с т и  т а к и м  
о б р а з о м ,  ч т о б ы  п л о с к о с т ь  с к а н и р о в а н и я  м а к с и м а л ь н о  с р е з а л а  м и н д а л и н у .
Результаты исследования . В  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  б ы л о  у с т а н о в ­
л е н о ,  ч т о  ж а л о б ы ,  с  к о т о р ы м и  о б р а щ а л и с ь  б о л ь н ы е  х р о н и ч е с к и м  т о н з и л л и т о м ,  х а р а к т е р и з о в а ­
л и с ь  в ы р а ж е н н ы м  п о л и м о р ф и з м о м .  У  в с е х  д е т е й  с и м п т о м ы  р а з в и в а л и с ь  п о с т е п е н н о .
П р и ч и н о й  г о с п и т а л и з а ц и и  3 5  д е т е й  ( ( 8 7 , 5 0 ± 5 , 3 0 ) % )  б ы л о  у х у д ш е н и е  с о с т о я н и я  и л и  
в о з н и к н о в е н и я  ж а л о б  с о  с т о р о н ы  с е р д е ч н о с о с у д и с т о й  с и с т е м ы .  Б о л ь ш и н с т в о  д е т е й  с  т о н з и л л о -  
г е н н о й  к а р д и о п а т и е й  г о с п и т а л и з и р о в а н ы  с  о к т я б р я  п о  а п р е л ь  м е с я ц ы ,  ч т о  с в я з а н о  с  о б о с т р е ­
н и е м  х р о н и ч е с к о г о  т о н з и л л и т а  в  э т о т  п е р и о д  г о д а .  Х а р а к т е р н о й  б ы л а  с в я з ь  ж а л о б  с  о б о с т р е н и ­
е м  х р о н и ч е с к о г о  т о н з и л л и т а .
У  в с е х  д е т е й  с  т о н з и л л о г е н н о й  к а р д и о п а т и е й  и м е л и  м е с т о  п о в т о р н ы е  а н г и н ы ,  у  1 7  д е т е й  
( ( 4 2 , 5 0 ± 7 , 9 2 ) % )  -  ч а с т ы е  О Р В И  ( б о л е е  3 - х  р а з  в  г о д ) .
Н а и б о л е е  ч а с т ы м и  к л и н и ч е с к и м и  п р о я в л е н и я м и  з а б о л е в а н и я  б ы л а  б о л ь  в  о б л а с т и  
с е р д ц а  р а з л и ч н о г о  х а р а к т е р а  и  и н т е н с и в н о с т и ,  к о т о р а я  в о з н и к а л а  в  с в я з и  с  э м о ц и о н а л ь н ы м  
и л и  ф и з и ч е с к и м  п е р е н а п р я ж е н и е м  ( у  3 0  д е т е й  ( ( 7 5 , 0 0 ± 6 , 9 3 ) % ) ) .
У  2 5  д е т е й  ( ( 6 2 , 5 0 ± 7 , 7 5 ) % ) ,  б о л ь н ы х  т о н з и л л о г е н н о й  к а р д и о п а т и е й  н а б л ю д а л и с ь  о б щ а я  
с л а б о с т ь  и  у т о м л я е м о с т ь  п р и  ф и з и ч е с к о й  н а г р у з к е .  Н а  г о л о в н ы е  б о л и ,  г о л о в о к р у ж е н и е  ж а л о ­
в а л и с ь  1 2  д е т е й  ( ( 3 0 , 0 0 ± 7 , 3 4 ) % ) .  О д ы ш к а  п р и  ф и з и ч е с к о й  н а г р у з к е  и м е л а  м е с т о  у  3  д е т е й  
( ( 7 , 5 0 ± 4 , 2 2 ) % ) ,  с е р д ц е б и е н и е  -  у  9  д е т е й  ( ( 2 2 , 5 0 ± 6 , 6 9 ) % ) ,  п е р е б о и  в  р а б о т е  с е р д ц а  -  у  6  д е т е й  
( ( 1 5 , 0 0 ± 5 , 7 2 ) % ) .  4  д е т е й  ( ( 1 0 , 0 0 ± 4 , 8 0 ) % )  ж а л о б  н е  и м е л и ,  с о х р а н я я  у д о в л е т в о р и т е л ь н у ю  ф и з и ­
ч е с к у ю  а к т и в н о с т ь ,  и з м е н е н и я  у  н и х  в  с е р д ц е  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  п р и  б о л е е  т щ а т е л ь н о м  о б с л е ­
д о в а н и и .
Н а  э л е к т р о к а р д и о г р а ф и и  у  д е т е й  с  в т о р и ч н ы м и  к а р д и о п а т и я м и  б ы л и  в ы я в л е н ы  с л е ­
д у ю щ и е  и з м е н е н и я :  с и н у с о в а я  а р и т м и я  -  у  2 0  д е т е й  ( ( 5 0 , 0 0 ± 8 , 0 1 ) % ) ,  с и н у с о в а я  б р а д и к а р д и я  -  
у  1 3  п а ц и е н т о в  ( ( 3 2 , 5 0 ± 7 , 5 0 ) % ) ,  л о к а л ь н ы е  н а р у ш е н и я  в н у т р и ж е л у д о ч к о в о г о  п р о в е д е н и я  б е з  
е г о  з а м е д л е н и я  -  у  1 0  д е т е й  ( ( 2 5 , 0 0 ± 6 , 9 3 ) % ) ,  с и н д р о м  р а н н е й  р е п о л я р и з а ц и и  ж е л у д о ч к о в  -  у  9  
б о л ь н ы х  ( ( 2 2 , 5 0 ± 6 , 6 9 )  % ) ,  с и н у с о в а я  т а х и к а р д и я  -  у  8  д е т е й  ( ( 2 0 , 0 0 ± 6 , 4 1 ) % ) ,  н а р у ш е н и е  п р о ­
ц е с с о в  р е п о л я р и з а ц и и  -  у  7  п а ц и е н т о в  ( ( 1 7 , 5 0 ± 6 , 0 0 ) % ) ,  э к с т р а с и с т о л и и  -  у  3  б о л ь н ы х  
( ( 7 , 5 0 ± 4 , 2 2 ) % ) ,  б л о к а д ы  -  у  2  д е т е й  ( ( 5 , 0 0 ± 3 , 4 9 ) % ) .
П о  д а н н ы м  К И Г  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  у  д е т е й ,  б о л ь н ы х  т о н з и л л о г е н н о й  к а р д и о п а т и е й ,  
у м е н ь ш а е т с я  п а р а с и м п а т и ч е с к о е  в л и я н и е  и  н а р а с т а е т  а к т и в н о с т ь  с и м п а т о а д р е н а л о в ы х  в о з д е й ­
с т в и й ,  и м е л а  м е с т о  г и п е р с и м п а т и к о т о н и ч е с к а я  в е г е т а т и в н а я  р е а к т и в н о с т ь .  С л е д у е т  п о д ч е р к -
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н у т ь  н а л и ч и е  г и п е р с и м п а т и к о т о н и и  у  д е т е й  I I  г р у п п ы ,  к о т о р а я  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  н а п р я ж е н и и  
к о м п е н с а т о р н ы х  м е х а н и з м о в  в  р е г у л я ц и и  с е р д е ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  в е г е т а т и в н ы е  н а р у ш е н и я  у  
д е т е й  с  х р о н и ч е с к и м  т о н з и л л и т о м ,  ч т о  и м е е т  з н а ч е н и е  в  п а т о г е н е з е  в т о р и ч н о й  к а р д и о п а т и и .
П о  д а н н ы м  у л ь т р а з в у к о в о г о  и с с л е д о в а н и я  у  д е т е й  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  ( п р а к т и ч е с к и  
з д о р о в ы е  д е т и )  н е б н ы е  м и н д а л и н ы  п р е д с т а в л е н ы  в  в и д е  о в а л ь н ы х  с т р у к т у р  р а з м е р а м и  д о  
1 5  м м ,  о д н о р о д н о й  с т р у к т у р ы ,  с р е д н е й  э х о г е н н о с т и .
У л ь т р а з в у к о в а я  к а р т и н а  п а т о л о г и ч е с к и х  и з м е н е н и й  н е б н ы х  м и н д а л и н  у  д е т е й ,  б о л ь н ы х  
х р о н и ч е с к и м  т о н з и л л и т о м  х а р а к т е р и з о в а л а с ь  п о л и м о р ф н о с т ь ю  п р и з н а к о в ,  к о т о р ы е  о т л и ч а ­
л и с ь  у  д е т е й  р а з н ы х  и с с л е д у е м ы х  г р у п п  ( т а б л .  1 ) .
Таблица 1
Ультразвуковые измения небных миндалин  









Размеры 20-30 мм 15-20 мм До 15 мм
Контуры нечеткие четкие четкие
Эхогенность гиперэхогенная средняя средняя
Лакуны углублены больше 2мм углублены до 2 мм не углублены
Структура неоднородная однородная однородная
Фиброзные изменения





структуры 1-4 мм отсутствуют отсутствуют
У  д е т е й  г р у п п ы  I I  н е б н ы е  м и н д а л и н ы  в и з у а л и з и р о в а л и с ь  с  ч е т к и м и  к о н т у р а м и ,  с р е д н е й  
э х о г е н н о с т и ,  о д н о р о д н о й  с т р у к т у р ы ,  р а з м е р ы  -  1 5 - 2 0  м м ,  л а к у н ы  у г л у б л е н ы  д о  2  м м .  У  б о л ь ­
н ы х  г р у п п ы  I  р е г и с т р и р о в а л и с ь  н е ч е т к и е  к о н т у р ы ,  у т о л щ е н и е  к а п с у л ы ,  н е о д н о р о д н а я  с т р у к т у ­
р а  н е б н ы х  м и н д а л и н ,  р а з м е р ы  п о с л е д н и х  у в е л и ч и в а л и с ь  д о  2 0 - 3 0  м м ,  л а к у н ы  у г л у б л е н ы  б о л е е  
2  м м .  Ф и б р о з н ы е  и з м е н е н и я  п р о я в л я л и с ь  в  в и д е  л и н е й н ы х  г и п е р э х о г е н н ы х  с т р у к т у р  п о  в с е й  
п о в е р х н о с т и  м и н д а л и н .
У  5  б о л ь н ы х  ( ( 2 1 , 7 4  ±  8 , 7 9 ) % )  в и з у а л и з и р о в а л и с ь  к и с т ы  в  в и д е  а н э х о г е н н ы х  о к р у г л ы х  
с т р у к т у р  р а з м е р а м и  о т  1  д о  4  м м ,  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  -  с  о б е и х  с т о р о н .  Н а  р и с у н к е  п р е д с т а в ­
л е н а  э х о г р а м м а  н е б н ы х  м и н д а л и н  р е б е н к а  с  х р о н и ч е с к и м  т о н з и л л и т о м ,  г д е  в и з у а л и з и р у е т с я  
к и с т а  л е в о й  м и н д а л и н ы .
Рис. Эхограмма небных миндалин.
Киста левой небной миндалины у ребенка 15 лет с хроническим тонзиллитом
И з м е н е н и я  у л ь т р а з в у к о в о й  к а р т и н ы  м и н д а л и н  у  д е т е й  с  в т о р и ч н ы м и  ( т о н з и л л о г е н н ы -  
м и )  к а р д и о п а т и я м и  м о ж н о  с р а в н и в а т ь  с  и з м е н е н и я м и  н а  э х о к а р д и о г р а ф и и .  Т а к ,  у  б о л ь н ы х  
г р у п п ы  I I  н а  э х о к а р д и о г р а ф и и  у с т а н о в л е н ы  м а л ы е  а н о м а л и и  р а з в и т и я  -  а н о м а л ь н о  р а с п о л о ­
ж е н н а я  х о р д а  л е в о г о  ж е л у д о ч к а  -  у  2  д е т е й ,  а р и т м и и  -  у  1  р е б е н к а ,  р а з м е р ы  с е р д ц а  -  в  п р е д е ­
л а х  в о з р а с т н ы х  н о р м .  У  д е т е й  г р у п п ы  I  н а  э х о - К Г  в ы я в л е н ы  с л е д у ю щ и е  и з м е н е н и я :  а р и т м и и  -  у  
1 0  д е т е й  ( ( 4 3 , 4 8 ± 1 0 , 5 7 ) % ) ,  п р о л а п с  м и т р а л ь н о г о  к л а п а н а  ( П М К )  с  м и т р а л ь н о й  р е г у р г и т а ц и е й  -  
у  9  д е т е й  ( ( 3 9 , 1 3 ± 1 0 , 4 1 ) % ) ,  м а л ы е  а н о м а л и и  р а з в и т и я  в  в и д е  а н о м а л ь н о  р а с п о л о ж е н н о й  х о р д ы
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л е в о г о  ж е л у д о ч к а  -  у  2 0  д е т е й  ( ( 8 6 , 9 6 ± 7 , 1 8 ) % ) ,  у в е л и ч е н и е  к о н е ч н о - д и а с т о л и ч е с к о г о  р а з м е р а  
( К Д Р )  л е в о г о  ж е л у д о ч к а  -  у  2  д е т е й  ( ( 8 , 7 0 ± 6 , 0 1 ) % ) .  Т а к и е  п о к а з а т е л и  э х о к а р д и о г р а ф и ч е с к о г о  
и с с л е д о в а н и я ,  к а к  а н о м а л ь н о  р а с п о л о ж е н н а я  х о р д а  л е в о г о  ж е л у д о ч к а  и  а р и т м и и ,  б ы л и  д о с т о ­
в е р н о  у в е л и ч е н ы  у  д е т е й  г р у п п ы  I  ( р < 0 , 0 5 ) .  П р о л а п с  м и т р а л ь н о г о  к л а п а н а  и  у в е л и ч е н и е  К Д Р  
л е в о г о  ж е л у д о ч к а  и м е л и  м е с т о  н а  э х о - К Г  т о л ь к о  у  д е т е й  с  т о н з и л л о г е н н ы м  п о р а ж е н и е м  с е р ­
д е ч н о с о с у д и с т о й  с и с т е м ы .  С л е д у е т  п о д ч е р к н у т ь ,  ч т о  у  д е т е й  I  и с с л е д у е м о й  г р у п п ы ,  н а  р я д у  с  
в ы р а ж е н н ы м и  и з м е н е н и я м и  п о  д а н н ы м  у л ь т р а з в у к о в о г о  и с с л е д о в а н и я  м и н д а л и н  и  с е р д ц а ,  
т а к ж е  б ы л о  о б н а р у ж е н о  б о л ь ш е  п р и з н а к о в  н а р у ш е н и я  с е р д е ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о  д а н н ы м  Э К Г  
и  К И Г ,  в  о т л и ч и е  о т  д е т е й  I I  г р у п п ы  и с с л е д о в а н и я .
Выводы.
1 .  У  д е т е й  с  х р о н и ч е с к и м  т о н з и л л и т о м  и  в т о р и ч н ы м и  н е в о с п а л и т е л ь н ы м и  к а р д и а л ь ­
н ы м и  п о р а ж е н и я м и  и м е л и  м е с т о  н е ч е т к и е  к о н т у р ы ,  у т о л щ е н и е  к а п с у л ы ,  н е о д н о р о д н а я  с т р у к ­
т у р а  н е б н ы х  м и н д а л и н ,  у в е л и ч е н и е  р а з м е р о в  п о с л е д н и х  д о  2 0 - 3 0  м м ,  у г л у б л е н и я  л а к у н  б о л ь ш е  
2  м м .  Ф и б р о з н ы е  и з м е н е н и я  о п р е д е л я л и с ь  в  в и д е  л и н е й н ы х  г и п е р э х о г е н н ы х  с т р у к т у р  п о  в с е й  
п о в е р х н о с т и  м и н д а л и н .  Б о л е е  ч е м  у  2 0  %  б о л ь н ы х  д е т е й  в и з у л и з и р о в а л и с ь  к и с т ы  р а з м е р а м и  о т  
1  д о  4  м м .
2 .  В  р е з у л ь т а т е  э х о к а р д и о г р а ф и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  у  д е т е й  с  в т о р и ч н ы м и  к а р д и о п а ­
т и я м и  в ы я в л е н ы  а р и т м и и ,  м а л ы е  а н о м а л и и  р а з в и т и я  в  в и д е  а н о м а л ь н о  р а с п о л о ж е н н о й  х о р д ы  
л е в о г о  ж е л у д о ч к а ,  у в е л и ч е н и е  к о н е ч н о д и а с т о л и ч е с к о г о  р а з м е р а  л е в о г о  ж е л у д о ч к а ,  п р о л а п с  
м и т р а л ь н о г о  к л а п а н а  с  р е г у р г и т а ц и е й .
3 . П а т о л о г и ч е с к и е  и з м е н е н и я  м и н д а л и н  и  с е р д ц а  п о  д а н н ы м  у л ь т р а з в у к о в о г о  и с с л е д о ­
в а н и я  б ы л и  б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы м и  у  д е т е й ,  с т р а д а в ш и х  в т о р и ч н о й  к а р д и о п а т и е й ,  в  о т л и ч и и  о т  
д е т е й  с  х р о н и ч е с к и м  т о н з и л л и т о м  б е з  п о р а ж е н и я  с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й  с и с т е м ы .
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ULTRASOUND DIAGNOSIS OF CHRONIC TONSILLITIS AND TONSILLOGENNIC 
CARDIAC DAMAGES IN CHILDREN
The article describes the main features of the ultrasonic 
diagnosis of chronic tonsillitis and tonzillogenic cardiac lesions in 
children. The characteristics of the clinic, diagnosis of 
cardiovascular lesions with chronic tonsillitis were identified. The 
characteristic changes of the tonsils and the hearts of children 
with chronic tonsillitis are described with the help of ultrasound. 
The fuzzy contours, thickening of the capsule, the inhomogeneous 
structure of the tonsils, enlargement of the latter to 20-30 mm, 
deepening gaps greater than 2 mm, cyst size from 1 to 4 mm, in 
most cases on both sides were idefined. The heart detected arr­
hythmia, small abnormalities in the form of anomalously located 
chords of the left ventricle, mitral valve prolapse with regurgita­
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